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A l k o h o l 434 
Endokardit is , Candida-, der 
Tr ikuspidalklappen nach Vena-
subclavia-cava-Katheter 1188 
- durch Pseudomonas 
aeruginosa 1362 
Enteritis(Toxikose) nach oraler 




Enzephalitis beim K i n d und 
Elektroenzephalogramm 226 
Enzyme, Normbereiche der 
Aktivitäten 765 
- im Serum, Kinetik bei akutem 
M y o k a r d i n f a r k t 421 
Enzymtransport im Blut , 
Bedeutung der Herzlymphe 
bei M y o k a r d i n f a r k t 1143 
Epilepsie, isolierter Petit-mal-
Status 379 
- , symptomatische, und 
Alkoholabusus 787 
Epileptologie, Zusatzausbildung 
für Fachärzte 68 
Epstein-Barr-Virus, Antikörper 
nach Bluttransfusion 448 
Ergometerbelastung und 
morphologische Funktions-
studien an Thrombozyten 252 
Erholungseffekt i m Winter 600 
Ernährungstherapie bei 
Glomerulonephrit is 1325 
Erregerspektrum am Respira-
t ionstrakt 1223 
Erstversorgung Verletzter am 
Unfa l lor t 1026 
Erwerbsfähigkeit, Vorschaden 
und M i n d e r u n g in gesetzlicher 
Unfallversicherung 919 
Erythropoese bei Hämodialyse-
patienten, W i r k u n g von 
Mesterolon 1119 
Ervthrozyten, Geldrol len-
bi ldung 1165 
Erythrozytenkonzentrat bei 
akuter Blutung 113 
Eskimos und Diabetes 
mellitus 266 
Ethambutol , Lebertoxizität bei 
Kombinat ion m i t Ri fampicin 
und Isoniazid 1182 
Ewing-Sarkom, Therapie 883 
F 
Fahrfehler und Bluta lkohol -
gehalt 603 
Faktor- IX-Konzcntrat bei 
Hämophilie B zur Prophylaxe 
1355 




operativen Abklärung von 
Pankreaskopftumoren 993 
Felsbilder, indianische, in N o r d -
amerika, medizinische und 
paramedizinische Bezüge 307 
Fermentdiagnostik, Klärung 
getrübter Seren 851 
Fertilität und Cervix uteri 1095 
Fettsucht und Appetitverhalten 
618, 648 
- , psychosoziale und psycho-
dynamische Aspekte 648 
Fibrinogen-(Fibrin-)Spalt-
produktnachweis im Plasma 
m i t Thrombinkoagulase- , 
Reptilase- und T h r o m b i n -
Gerinnungszeit 746 










Förderpreis der Deutschen 
Diabetes-Gesellschaft 1386 
Formaldehyd in Kleidung 1164 
Fritz-Steinmann-Preis 426 
Fructose, Dosierungsgrenzen 
bei i . v.-Infusion 633 
- , Stoffwechseluntersuchungen 
während und nach Dauer-
infusion 1300 
Frühkarzinome im (Bi l l roth-I I - ) 
Resektionsmagen 533 
Fumarsäure bei Psoriasis 
vulgaris 977 
Furadantin und Tetraplegie 1140 






gallige Peritonitis 133 
Gallensäuren und Durchfa l l 300 
Gallenstoffwechsel, Diagnostik 
von Störungen 290 
Gastrinspiegel, postprandiale, 
nach Vagotomie beim H u n d 
1023 
Geburtenhäufigkeit in BRD 1972 
376 
Geburtenkontrolle und 
Qualität der Ernährung 484 
Geburtenrückgang in BRD 376 
Gefäßkrankheiten, koronare, 
Risikofaktoren 842 




Gehirn, Durchblutung, regionale, 
und Medikamenteneffekte 
323 
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chirurgische Behandlung 465 
Gehirnfunkt ion und elektrisches 
Feld 215 
Gelbsucht bei Herzversagen 1078 
Geldrol lenbi ldung 
der Erythrozyten 1165 
Geographie, Schlaganfall und 
Hochdruck 30 
Geräuschentzug und Hypertonie 
bei Ratten 319 
Geriatrie, über Hundertjährige 
215 
Gerichtsmedizin, Zulässigkeit 
und Beweiswert phal lo-
graphischer Untersuchungen 
598 






Komplikat ionen 739 
Gichtrisiko und Intelligenz 24 
Gichttophus 321 
Glibenclamid und A l k o h o l , 
Wirkungsverstärkung 545 
- - Somogyi-Effekt 600 
Glibenclamid-Glucose-
Belastung, i . v., als Vorher-
sagetest 1282 
Glomerulonephrit is , 
Ernährungstherapie 1325 
Klassifikation 719 
Therapie mi t Corticosteroiden 
und Immunsuppressiva 1151 
- , membranöse 377 






Glucose, Bestimmung i m Blut 
nach Dextraninfusion 1042 
- , Dosierungsgrenzen bei i . v. 
Infusion 633 
- , Stoffwechseluntersuchungen 
während und nach Dauer-
infusion 1300 
—Glibenclamid-Belastung, i . v . , 
als Vorhersagetest 1282 
Y-Glutamyi-Transpeptidase u n d 
orale Kontrazeptiva 1171 
Schwangerschaft 1171 
Glykosid-Plasmaspiegel und E K G 




Goldhamster, Ursache für 
pränatale Infekt ion m i t dem 
Virus der lymphozytären 
Choriomeningitis ( L C M ) 629 
G O T i m Serum, Referenzwerte 
für Bestimmung 343 
GPT i m Serum, Referenzwerte 
für Bestimmung 343 
Granulozyten, serumabhängige 
Funktionsstörungen 182 
Gravidität und Zerv ixkarz inom 
59 
Grippe und Anosmie 314 
Gummif inger l ing und 
Spannungspneumothorax 1336 
Gutachten, falsches, H a f t u n g , 











Hämodialyse und Erythropoese, 
W i r k u n g von Mesterolon 
1119 
Langzeit-, und vorzeitige 
Arteriosklerose 1164 
- , Oberarmfistel 451 




- , Verantwortung des ärztlichen 
Hilfspersonals 544 
Hämodynamik bei Verschluß-
prozessen des Truncus 
brachiocephalicus 1203 
Hämoglobin, Fehlbestimmung 
bei Sia-positiver M a k r o -
globulinämie Waldenstrom 
283 
- , Sauerstoffaffinität bei 
chronischer Niereninsuffizienz 
742 
Hämoglobinurie, Ursachen 1160 
Hämophilie, Kompl ikat ions-
prophylaxe 263 
Hämophilie B, Prophylaxe m i t 
Faktor- IX-Konzentrat 1355 
Hämotherapie 913, 962 
H a f t u n g , ärztliche zivilrechtliche, 
als gerichtlicher Sachverstän-
diger bei falschem Gutachten 
542 
H a i r y cell leukemia 859 
Halogen-Kohlenwasserstoffe 
und Myokardschädigung 1364 
Halswirbelsäule, Ankylosierung 
bei rheumatischer juveniler 
Polyarthrit is 1073 
Hans-Klenk-Preis 1209 
Hautdesinfektion und Uber-









Heilverfahren und K o m p l i k a -
tionen 739 
Hemiblock , l inks-anteriorer, 
bei Herz in fark t 77 
Hepatit is , Transfusions-, Immun-
globul inprophylaxe 1092 
- , akute, Hausbehandlung 786 
- , chronisch-aggressive 1313 
Herpes zoster, Therapie 262 
Herz, Vorhofrhythmen, 




Herzgeräusche bei koronaren 
Herzerkrankungen 1199 
Herzglykoside und K a l i u m 1206 
Herz infarkt , Enzymaktivitäts-
bestimmungen i m Serum 127 
- , Hämodynamik 1049 
- bei Hypertonie , Verlauf u n d 
Prognose 815 








Herzlymphe und Enzymtransport 













Herztöne, pathologische, bei 
koronarer Herzkrankhei t 
1145 
Herzversagen und Gelbsucht 
1078 
Hilfspersonal , ärztliches, Ver-
antwor tung bei Hämodialyse 
544 
H i r n d u r c h b l u t u n g , regionale, 
und Medikamenteneffekte 323 
Hirnödem, Therapie m i t hoch-
dosiertem Furosemid 932 
H i r n - T r a u m e n und medika-
mentöse Pupillenerweiterung 
316 
Hirsutismus, Therapie m i t A n t i -
androgenen 255 
Histokompatibilitätsantigene 
( H L - A ) bei Psoriasis 440 
Hochdruck, Schlaganfall und 
Geographie 30 
Hodenhochstand, Behandlungs-
empfehlungen der I . H . F. 
549 
Hörlein-Preis 166 
H o no ra r , Grenzen für beleg-
ärztliche Leistungen 370 
- , ärztliches, und allgemeine 
Kostensteigerung 717 
Honorarkürzung, ärztliche, bei 
Ersparnissen i n anderen 
Leistungsbereichen 260 
H o r m o n e , gastrointestinale 
1029 
Hormonanalyse des Cava-
katheterblutes zur Diagnostik 
von Nebennierentumoren 245 
Hormontherapie bei M a m m a -
karz inom 1107 
Hundertjährige, Erhebung bei 
215 
H u n d e s p u l w u r m und Larva-
migrans-visceralis-Infektion, 
Immundiagnost ik 1070 
Hydrocele beim Säugling, 
Therapie 1161 
Hypercalcämie, krisenhafte, als 
Erstmanifestation einer akuten 
Leukämie 287 






peptischen Ulkus, Di f ferent ia l -
diagnose 1412 
Hyperglykämie, posthypoglyk-
ämische, und Glibenclamid 
600 
Hyperkaliämie bei suizidaler 
D i g o x i n - I n t o x i k a t i o n 756 
Hyperlipidämie u n d A l u f i b r a t , 
Langzei twirkung 1392 
Diättherapie 141 
- , Eintei lung 141 
- und Leistungssport 1162 
Hyperlipoproteinämien, 
Therapie 373 
- v o m T y p IIa u n d I Ib m i t 
D - T h y r o x i n ( D - T 4 ) 487, 494 
Hyperparathyreoidismus u n d 
Nebenschilddrüsenadenom, 
Lokal isat ion durch Parat-
hormonbest immung 1308 
- , primärer, familiärer 1128 
- , - , m i t mediastinaler A d e n o m -
lokal isat ion 983 
- , sekundärer, und tumorart ige 
Veränderungen des Gesichts-
schädels 389 
Hypersexualität, Therapie m i t 
Antiandrogenen 255 
Hypertension, portale, und 
indirekte Portographie 201 
Hyperthyreose, antithyreoidale 
Therapie 1273 
- , und Diarrhoe 1318 
- , Thiocyanatbehandlung 919 
- , dekompensierte, u n d Plasma-
pherese 888 
Hypertonie durch Geräusch-
entzug bei Ratten 319 
- und Herz in fark t 815 
- m i t Herzinsuffizienz und 
Nephrosklerose nach Ovula-
tionshemmern 404 
- und Oberschenkelamputation 
1041 
Plasmarenin, niedriges, Blut-
drucksenkung durch Diure t ika 
864 
, - , austauschbares 
N a t r i u m , Gesamtkörper-
k a l i u m , Plasmavolumen 864 
Hypocalcämie u n d Kreat in-
kinaseaktivität 14 
Hypoglykämie u n d A l k o h o l -
konsum 545 
- bei K o m b i n a t i o n von oralen 




Mangels an Lu teo t rop in -
Releasing-Hormon ( L H R H ) 
bei Prader -Labhart -Wi l l i -
Syndrom 1196 
Hypokoagulabilität u n d 
Hypercholesterinämie 599 
Hypoparathyreoidismus 2 
Hypothyreose u n d A u t o a n t i -
körper12 
- , idiopathische 12 
I 
Icterus bei Herzversagen 1078 
IgM-Paraproteinämie bei 
l y m p h o b l astischem L y m p h o -
sarkom 954 
Ileocolitis tuberculosa 794 
Immundefekt , zellulärer, bei 
Thymusaplasie 936 
Immundiagnost ik v o n Larva-
migrans-visceralis-Infektion 
durch H u n d e s p u l w u r m 1070 




I m m u n g l o b u l i n E, klinische Be-
deutung 590 
I m m u n g l o b u l i n e bei Virus-
hepatitis 545 
I m m u n g l o b u l i n p r o p h y l a x e der 
Transfusionshepatitis 1092 









myositis m i t bösartigem 
Verlauf 697 
Glomerulonephri t is 1151 
Immunsuppressiva und C o r t i -
costeroide bei Lupus-Nephrit is 
1420 
Impetigo contagiosa und 
Streptokokken-Endokardit is 
659 
Impfnarbe , fehlende, nach 
B C G - I m p f u n g 659 
Impfpistole und Insul in-
Lipodystrophie 1274 
Impfschaden, zerebraler, durch 
Enteritis (Toxikose) nach 
oraler Pol iomyel i t i s - Impfung 
110 
Indianer, Gesundheitszustand 
und Wehrpfl icht 426 
Infarktgefährdung u n d 
Nikot inabst inenz 1206 




pflichtige, Häufigkeit in B R D , 





Infusionen durch Angehörige 
medizinischer Assistenzberufe 
1380 
In jekt ion i n Gesäß oder Ober-
schenkel und Serumspiegel 
von Cephacetrile 662 
- , intravenöse, durch Nicht-Ärzte 
26 





Insektenbekämpfung m i t Virus-
präparat 484 
Insulinallergie, Diagnostik 535 
Insul in-Lipodystrophie 
und I m p f pistole 1274 
Intal zur Therapie von aller-
gischem Asthma bronchiale 
1179 





durch T u m o r 1048 
Isoniazid, Lebertoxizität bei 
Kombinat ion m i t Ri fampic in 
und Ethambutol 1182 
Isopropylalkohol zur W u n d -
behandlung 851 
J 
Jod, proteingebundenes (PBI), 











K a l i u m und Herzglykoside 1206 
K a l i u m , Gesamtkörper-, u n d 
Hypertonie m i t niedrigem 
Plasmarenin 864 
Kalklithiasis der Niere 586 
Kapil laropathie, diabetische, 
»Jahresringe« 1342 
Kardit is , rheumatische, u n d 
Penicillinallergie 850 
Karz inom, Früh-, i m (B i l l ro th-
II-)Resektionsmagen 533 
Früherkennung 849 
Karz inom und Tuberkulose 1278 
Kassenarzthonorare und Schieds-
amtsverfahren 159 
Katheter, intravenöse, u n d 
Infekt ion 1009 
Keloide nach Otosklerose-
Operat ion 1040 
Keratoconjunctivit is sicca, 
Behandlung m i t Bromhexhv 
Augentropfen 408 
Kernpolyeder-Viren zur Be-
kämpfung des amerikanischen 
Baumwollkapselwurms 484 
K i n d , Al lopurinol therapie 600 
- , BCG-Schutzimpfung 162 
Blutungsneigung bei N e u -
geborenem nach antiepilep-
tischer Therapie bei M u t t e r 
1315 
Dehydrat ion , hypertone 1248 
Diabetes mellitus 62 
- , - - in BRD 371 
- , Elektroenzephalogramm bei 
Enzephalitis 226 
~, Ewing-Sarkom, Therapie 883 
- , Hydrocele, Therapie 1161 
- , IgM-Paraproteinämie bei 




- , Lymphosarkom, l y m p h o -
blastisches, und IgM-Para-
proteinämie 954 
- , Meningi t i s , eitrige, i m N e u -
geborenen- und Säuglings-
alter 262 
Mißbildungshäufigkeit u n d 
väterlicher Zigarettenkonsum 
1113 
- , Nabelgranulom, Therapie m i t 




Nephrose, kongenitale 1256 





- , Reflux, vesico-uretero-renaler 
927 
- , Sinusbronchitis 1106 
Sterblichkeit, perinatale, u n d 
väterlicher Zigarettenkonsum 
1113 
- , T 3 -Thyreotoxikose 1406 
- , Thymusaplasie m i t zellulärem 
Immundefekt 936 
- , W i l m s - T u m o r , Diagnostik 
358 
, Therapie 360 
~, Zerebralschaden durch 
Enteritis(Toxikose) nach 
oraler Pol iomyel i t is - Impfung 
110 
Kindesmißhandlungen, 
M e l d u n g durch den be-
handelnden A r z t 211 
K l i m a k t e r i u m , hormonale 
Differentialtherapie 423 
Klinefelter-Syndrom, X X Y Y -
Variante 248 
Knochenmarkspunktion 
i n v i t ro 1386 
Knochentumoren, maligne, 
K l i n i k und M o r p h o l o g i e 665 
Kohlenhydrat-Mischungen, 
Dosierungsgrenzen bei i . v . 
Infusion 633 
Kolondiver t ike l 114 
Kolonresektion bei chronischer 
Obst ipat ion 1125 
Kolontumoren und Diarrhoe 
1106 
Koma, hepatisches, und 
Therapie m i t Levodopa 700 
Komplementsystem, Störungen 
bei Niereninsuffizienz und 
Beeinflussung durch A m i n o -
säurensubstitution 339 
Konrad-Morgenroth-Förder-
gesellschaft, Jahrespreis 1110 
Kontrazeption, hormonelle , 
und Thromboseris iko 836 
Kontrazeptiva, orale, und 
Hypertonie m i t Herzinsuff i -




- , Risikofaktoren 842 
Koronarinsuffizienz und 





Krankenhaus, Bettenzahl i n 
BRD 1972 484 
Z a h l der Erwerbstätigen i n 
B R D 1972 426 
- -Patienten, Z a h l i n B R D 
1972 603, 723 




Kreatinkinase i m Serum, 
infarktunabhängiger Anstieg 
1339 
Krebs, Beurteilung k o n t r o l -
lierender Untersuchungen 102 
- -Früherkennung 849 
- -Gefährdung des Menschen 
273, 1156 
Kreislauf-Belastung 
beim Fliegen 1425 
Kreuzprobe bei Bluttransfusion 





Kryptorchismus u n d Tumor» 
häufigkeit 1040 
Kunststoffprothesen, laminierte, 
zur Stabilisierung der W i r b e l -
säule 1001 
Kupferbest immung bei T u m o r -
verdacht 263 





Laparotomie , explorative 
646, 1040 
- , - , zur Diagnostik abdomi-
neller Erkrankungen 1336 
Larva-migrans-visceralis-In-
fekt ion durch Hundespul-
w u r m , Immundiagnost ik 
1070 
Lassa-Fieber 1319 
L C M - V i r u s , pränatale Infekt ion 
durch Kontakt m i t G o l d -
hamstern 629 
Leber und chronische Arsen-
vergiftung 903 
Leberkranke, Austral ia-Antigen 
i m Serum 671 
Lebertoxizität von Kombina-
tionstherapie mit Ri fampic in , 
Isoniazid und Ethambutol 
1182 
Leichenschauschein, Bekannt-
gabe von Eintragungen 312 





Lenticonus anterior bei f a m i -
liärem Alport -Syndrom 1252 
Lepra, experimentelle, beim 
Gürteltier 923 
Leukämie, akute, hyper-
calcämische Krise als 
Erstmanifestation 287 
- , - myeloische 485 
chronische myeloische 69 
generalisierte, nach M e n i n -
gosis leucaemica bei C h l o r o m 
242 
~, Monozyten- 690 
Leukämie der Ratte (L 5222), 
H e i l u n g durch Kombinat ion 
von Vincrist in bzw. 1,3-Bis-
(2-chloräthyl)-l-nitrosoharn-
stoff (BCNU) und Cyclo-
phosphamid 1367 
Leukose, akute, und Masern-
i m p f u n g 546 
Levodopa bei hepatischem 
Koma 700 
L H R H (Luteotropin-Releasing-
H o r m o n ) , Mangel bei H y p o -
g o n a d i s m s sowie bei Prader-
Labhar t -Wi l l i -Syndrom 1196 
Limonaden, chininhaltige, 
pharmakologische W i r k u n g 
1382 
Linit is plastica 268 




L i p i o d o l Ul t ra f lu id zur Dar-
stellung der Magenlymph-
knoten 616 
Lipodystrophie durch Insul in-
Injektionen und Impfpistole 
1274 
Lipomatose 1427 
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L i q u o r d y n a m i k von V i t a m i n 
B 1 2 581 
Lithium-Therapie , Pharmako-
dynamik 715 
Ludwig-Hei lmeyer-Medai l le 
166 
Ludwig-Schunk-Preis 166 














rheumatoide Ar thr i t i s 19 
Lungenverletzung, stumpfe 
1013 
Lupus-Nephrit is , Therapie m i t 
Corticosteroiden und I m m u n -
suppressiva 1420 
Luteotropin-Releasing-Hormon 
( L H R H ) , Mangel bei H y p o -
gonadismus sowie bei Prader-
Labhart -Wi l l i -Syndrom 1196 
Lymphographie m i t L i p i o d o l 
Ul traf lu id 616 
- des menschlichen Magens 
616 
Lymphosarkom, lymphoblast i -
sches, und IgM-Paraprotein-
ämie 954 
Lymphozyten, T - und B-, 
humane 518 
M 








- bei Jugendlichen 180 
Magenlymphknoten , Darstellung 
durch endoskopisches Ein-
bringen von L i p i o d o l 




lichen Veränderungen 892 
- , Sekretion von Pepsin u n d 
Salzsäure 332 
—Veränderungen, entzündli-
che, Zellerneuerung 892 
Magensekretion u n d Zigaret-
tenrauchen 900 





f o r m 87 
, Sia-positive, und 
Hämoglobin-Fehlbestimmung 
283 
Makropart ikelbiopsie , 
gastrointestinale 1389 
Maldigest ion, V i t a m i n - A - und 
Carotin-Bestimmung, 
diagnostischer Wer t 198 
- und Vitamin-A-Toleranztest 
354 
Malabsorpt ion , V i t a m i n - A - u n d 
Carotin-Bestimmung i m 
Serum, diagnostischer Wer t 
198 
- und Vitamin-A-Toleranztest 
354 
M a l a r i a , Häufigkeit und Ein-
schleppung i n BRD 1963-1972 
966 
M a m m a - A t r o p h i e , Therapie 
481 
Mammadiagnost ik , erweiterte, 
bei Karzinom 175 
M a m m a k a r z i n o m , Diagnostik 
m i t Plattenthermographie 
730 
Hormontherapie 1107 
- bei Jugendlichen 787 
- , metastasierendes, I n d i k a t i o n 
zur Ovarektomie 919 
Verweigerung der Brust 1430 
Mammographie und Präparat-
radiographie 1058 
Marcumar , Einfluß auf Blut -
senkungsgeschwindigkeit 66 
- und Nierenspontanruptur 
1135 
Masernimpfung bei akuter 
Leukose 546 
- und Tuberkul inreakt ion 600 
Maternite-Preis 166 
M e d i z i n und Raumfahrt-
technologie 376 
Mediz ins tudium, Zulassung u n d 
fachnahes Ausweichstudium 
107 
~, - , Gerichtszuständigkeit für 
Klagen 784 
M e l a n o m , malignes 119 





wieder impfung 374 
Meningokokkensepsis, 
fulminante 1047 
Meningosis leucaemica bei 
C h l o r o m m i t später leukämi-
scher Generalisation 242 





Mesothel iom, adenomatöses, 
gutartiges 120 
Mesterolon, W i r k u n g auf 
Erythropoese von Hämo-
dialysepatienten 1119 
Metastasen von malignen 
T u m o r e n , Resektion 989 
M e t h a d o n u n d Schwangerschaft 
1109 
ß-Methyl-Digoxin, Sättigung 
bei Gesunden und Glykos id-
Plasmaspiegel und E K G 329 
M i k r o b i o l o g i e , medizinische, 
und Chemotherapie 422 
Milchsäure und T u m o r w i r k -
samkeit 314 
Mißbildungshäufigkeit bei 
Neugeborenen und väterlicher 
Zigarettenkonsum 1113 
Mittei lungspfl icht , ärztliche, 
bei Behandlung M i n d e r -
jähriger 1425 
Mitral insuff iz ienz bei Ursprung 
der l inken Kranzarterie aus 
der A. pulmonalis 831 
Monozytenleukämie, chronische 
690 
M o r b u s Boeck und Ovulat ions-
hemmer 786 
- Gaucher 31 
- H o d g k i n , Pathologie 269 
, Phytohämagglutininkultur 
als Test zur Verlaufskontrol le 
678 
, Splenektomie 1402 
- Paget 725 
, Knochenvaskularisation 91 
MPS-Speicherkrankheiten 144 
Mukopolysaccharid-Abbau, 
lysosomaler, Störung durch 
genetische Defekte 144 
- -Speicherkrankheiten 144 
Mückenschutzwirkung von 
T h i a m i n (Vi tamin B,) 662 
Muskelsaugbiopsienadel, 
M o d i f i k a t i o n 1408 
Mycobacter ium terrae, Patho-
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Endokrine Regulation des Wachstums -
Intersexualität 
20. Symposion der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie 
Das 20. Symposion der Deutschen Gesellschaft für E n d o -
k r i n o l o g i e fand v o m 27. Februar bis 2. M ä r z 1974 
i n Tübingen statt. Der Präsident der Gesellschaft, J. R. 
Bier ich, Tübingen , ist der erste Pädiater, welcher Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für E n d o k r i n o l o g i e 
w u r d e . Er hat tradit ionsgemäß Schwerpunkte des Sym-
posions aus seinem engeren Arbeitsgebiet gewähl t . So 
w a r dieses 20. Symposion eine »Tagung über Z w e r g e 
u n d Z w i t t e r « , w i e v o n der Lokalpresse berichtet w u r d e . 
Bierich verlieh bei der Eröffnung der Tagung die Preise der 
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie , den Schoeller-Junk-
mann-Preis, gestiftet von der Schering A G , Berl in, und den 
Marius-Tausk-Förderpreis, gestiftet von der Organon G m b H , 
München. 
Schoeller-]unkmann-F reise: Den ersten Preis erhielt H . M . Beier 
(Kiel) für die Arbei t »Untersuchungen zur hormonellen Steuerung 
der Uterus-Sekretion und frühen Embryonal -Entwicklung des Ka-
ninchens«. Der Autor charakterisiert hier unter anderem das für 
das Uterus-Sekret typische Uteroglobin und beschreibt hormonale 
Einflüsse auf die Ei-Entwicklung. Den zweiten Preis erhielt H . 
Kühl (Frankfurt) für seine Arbei t »Short-Loop Feed-Back-Mecha-
nismus des luteinisierenden Hormons : Die Rolle der L - C y s t i n -
Aryl-Amidase i m Hypothalamus der Ratte«, welche die Bedeutung 
dieses Enzyms für die Sekretion von Releasing-Faktoren zum 
Thema hat. Den dritten Preis erhielt R. S. Harvey (Bristol) für 
seine Arbei t »Radioimmunoassay of Cholecystokinin-Pancreozy-
min«, die unter anderem erstmals zeigt, daß bei exkretorischer 
Pankreasinsufflzienz die Cholecystokinin-Pankreozymin-Spiegel er-
höht sind. 
Marius-Tausk-Förderpreis: Dieser Preis konnte 1974 zweimal 
vergeben werden. Den einen Preis erhielt U . Schwartz (Berlin) für 
seine Arbei t »Bestimmung der Östrogen-Potenz kontrazeptiver 
Steroide mi t H i l f e der Transkortin-Bindungskapazität i m mensch-
lichen Plasma. - Methodische und klinische Untersuchungen«. 
K. von Werder (München) erhielt einen weiteren Mar ius -Tausk-
Förderpreis für die Arbei t »Immunologie and Molecular Hetero-
geneity of H u m a n G r o w t h Hormone«. 
Methoden-Kolloquium 
Das Symposion w u r d e tradit ionsgemäß m i t d e m M e t h o -
d e n - K o l l o q u i u m 1 eingeleitet. 
1. Radioimmunologische Bestimmung von Steroidhormone?:. U n -
ter der Moderat ion von D . Gupta (Tübingen) berichtete E. Kuss 
(München) über Steroid-Antikörper. Er widmete sich insbesondere 
der Abhängigkeit der Spezifität dieser Antikörper von Kopplungs-
verfahren, welche die determinanten Gruppen freilassen, und 
beschäftigte sich sodann m i t thermodynamischen und kinetischen 
Konstanten der Interaktion von Östrogenen und Antikörpern. 
E. Nieschlag (Düsseldorf) berichtete über eine Methode, die es er-
1 Ausführlichere Publ ikat ion erfolgt in Kürze in »Hormone and 
Metabolie Research«. 
laubt, im Plasma Testosteron und Androstendion zu bestimmen. 
P. Doerr (München) ging in seinem kritischen Referat auf Pro-
bleme des Spezifltätsbeweises und der Qualitätskontrolle der 
radioimmunologischen östrogenbestimmung ein. Danach sprach 
B. Runnebaum (Heidelberg) über eine spezifische und sensible 
radioimmunologische Methode zur Bestimmung von Plasmapro-
gesteron. R. P. W i l l i g (Hamburg) gab einen Überblick über Radio-
immunoassays für Cortisol und deren Abhängigkeit von der Spezi-
fität des zur Verfügung stehenden Antikörpers, während W . Vetter 
(Zürich) über eine Methode zur Bestimmung von Aldosteron 
berichtete, wobei er besonders auf die Zeitabhängigkeit zwischen 
Immunisierung und Gewinnung eines spezifischen Antikörpers 
hinwies. 
2. Zuverlässigkeit radioimmunologischer Bestimmungen von Poly-
peptidhorrnonen. Der zweite Tei l des Methoden-Kol loquiums 
wurde von W . M . Hunter (Edinburgh) und von D . Schönberg 
(Tübingen) moderiert. Z u m Thema »Beurteilung der Spezifität 
der radioimmunologischen Bestimmung von hFSH und hLH« 
sprachen W . M . Hunter und J. G. Bennie (Edinburgh), die unter 
anderem auf die Bedeutung der weiteren Reinigung der bisher 
verwendeten L H - und FSH-Standards auch für die Benutzung als 
Antigene eingingen (vgl. Bri t . med. Bul l . 1974, N o . 1). K. H . 
Voigt , H . L. Fehm und E. F. Pfeiffer (Ulm) berichteten v o n den 
Schwierigkeiten der radioimmunologischen A C T H - B e s t i m m u n g i m 
Plasma. Die Autoren extrahieren das Plasma m i t dem Silikat 
QUSO. R. D . Hesch (Göttingen) zeigte, daß die r a d i o i m m u n o -
logische Parathormon-Bestimmung noch im Aufbaustadium steht. 
Insbesondere ist noch offen, welchen diagnostischen Nutzen die 
verschiedenen Bruchstücke des Parathormon-Moleküls haben wer-
den. R. Beckerhoff (Zürich) sprach über die schwankende Qualität 
kommerzieller Tracer für die Bestimmung von Angiotensin I 
und I I und über die pH-Abhängigkeit der Renin-Bestimmung. 
I . Marschner (München) führte m i t der »Spline Approximation« 
das erste rein mathematische M o d e l l zur Berechnung von H o r -
monwerten aus Zählraten vor und verglich dieses Verfahren zum 
Beispiel m i t dem Logit-Verfahren von Rodbard, welches eine 
lineare Beziehung zwischen C P M und Hormonwerten annimmt . 
Schon kleinere Rechenanlagen (48 KB) erlauben die Bewältigung 
großer Probennummern in allerkürzester Zei t und ohne Ver-
zerrung durch zwanghafte Linearisierung, wenn die »Spline 
Approximation« eingesetzt w i r d . 
Endokrine Regulation des Wachstums 
Wachstumshormon 
Uber die »hypothalamische K o n t r o l l e der Wachstums-
hormonsekret ion« referierte L . K r u l i c h (Dallas) . T r o t z 
einer großen Z a h l experimentel ler Befunde besteht noch 
vie l U n k l a r h e i t über die physiologische Bedeutung ein-
zelner regulierender Faktoren . G R F ( G r o w t h H o r m o n e 
Releasing Factor) w i r d i m ventro-media len h y p o t h a l a -
mischen K e r n gefunden, seine S t r u k t u r ist i m m e r noch 
unbekannt . G I F ( G r o w t h H o r m o n e I n h i b i t i n g Factor ; 
auch SRIF, S o m a t o t r o p i n Release I n h i b i t i n g Factor, 
genannt) w u r d e 1967 zuerst v o n K r u l i c h beschrieben. 
D i e S t r u k t u r dieses Faktors w u r d e i m vergangenen Jahr 
geklärt (Tetradecapeptid) . Dieser F a k t o r f indet sich v o r 
a l lem i n der suprachiasmatischen Region, w i e entspre-
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chende sorgfältige topographische Ausschaltungsexperi-
mente nahelegen. G I F h e m m t , viel leicht unspezifisch, 
auch die T R H - s t i m u l i e r t e TSH-Sekre t ion u n d ferner die 
Insu l in - b z w . Glucagon-Sekret ion , ohne daß sich die 
physiologische Bedeutung dieser W i r k u n g e n zur Z e i t 
beurtei len läßt. Ebenso ist die katecholaminerge u n d 
die t ryptaminerge Steuerung der W a c h s t u m s h o r m o n -
sekretion z w a r exper imente l l belegt, aber bisher weder 
physiologisch noch diagnostisch sicher e inzuordnen (vgl . 
K r u l i c h , L . : A c t a endocr. [ K b h . ] Suppl . 184 [1974] , 179). 
D . Schönberg (Tübingen) referierte über »Wachs-
t u m s h o r m o n i m Plasma: physiologische Spiegel u n d 
Provokationsteste« (Acta endocr. [ K b h . ] Suppl . 184 
[1974] , 181). Der Referent sprach Fallen der r a d i o i m m u -
nologischen W a c h s t u m s h o r m o n b e s t i m m u n g an (Präkur-
soren, P lasmaprote in-Ef fekte) . Er berichtete ferner über 
die Ontogenese der W a c h s t u m s h o r m o n s e k r e t i o n . So fin-
det sich z u m Beispiel der T a g - N a c h t - R h y t h m u s etwa ab 
dem zweiten Lebensjahr. V o r der Pubertät liegen s o w o h l 
z i rkadianer R h y t h m u s als auch s t imul ier te Wachstums-
hormonspiegel niedriger als bei jungen Erwachsenen. 
D u r c h Sexualhormone können sie auf die postpuberale 
H ö h e gebracht w e r d e n . D i e Wachstumshormonspiegel 
bei der Frau s ind höher als bei M ä n n e r n ; Östrogen-
b e h a n d l u n g v o n M ä n n e r n gleicht diesen Unterschied 
aus. H o h e Östrogen-Gestagen-Dosen scheinen die 
W a c h s t u m s h o r m o n s e k r e t i o n zu erhöhen bei gleichzei-
tiger A b n a h m e der Somatomedinspiegel i m Plasma. 
Dieser Befund sei für das Größenwachstum junger 
Mädchen v o n Bedeutung u n d spreche andererseits 
vielleicht für einen Rückkopplungsmechanismus z w i -
schen S o m a t o m e d i n - u n d Wachstumshormon-Spiegel . 
Unter den Stimulationstests der W a c h s t u m s h o r m o n -
sekret ion haben sich Insulinhypoglykämie ( V o r t e i l : 
gleichzeitige S t i m u l i e r u n g der A C T H - S e k r e t i o n ) u n d 
A r g i n i n b e l a s t u n g am weitestgehenden durchgesetzt. Phy-
siologische Tests stellen die Beobachtung des schlaf-
induzier ten u n d des durch körperliche Anst rengung p r o -
vozierten Wachstumshormonanst ieges dar. 
H . Di tschunei t (Ulm) sprach über die »Wirkung v o n 
W a c h s t u m s h o r m o n e n auf den Stoffwechsel«. E in le i tend 
stellte er die Frage nach der physiologischen Rol le des 
b e i m Erwachsenen nachweisbaren Wachstumshormons 
e inmal i m H i n b l i c k auf die of fenbar fehlende klinische 
Bedeutung, die an der Symptomlos igke i t v o n Erwachse-
nen m i t Hypophysenvorder lappeninsuf f iz ienz , die nicht 
m i t menschlichem W a c h s t u m s h o r m o n subst i tuier t ist, 
erkennbar w i r d , u n d z u m anderen i m H i n b l i c k auf die 
Frage, welche S tof fwechse lwirkungen nicht durch das 
Somatomedin bedingt s ind. Erörtert w u r d e die Rol le des 
Wachs tumshormons i m Proteinstoffwechsel (anabole 
W i r k u n g ) , i m K o h l e n h y d r a t - u n d schließlich i m Fett-
stoffwechsel . D i e primäre W i r k u n g des Wachstumshor-
mons ist o f fenbar die Steigerung der V e r b r e n n u n g freier 
Fettsäuren unter A b n a h m e des respiratorischen Q u o t i e n -
ten u n d unter Z u n a h m e der z i rkul ie renden Spiegel der 
ß-Hydroxybuttersäure . Dies muß einerseits die Glucose-
toleranz verschlechtern (Rändle) u n d stellt andererseits 
in w i r k s a m e r Weise Energie für die durch Wachstums-
h o r m o n gesteigerte Proteinsynthese bereit . Physio lo-
gisch v o n Bedeutung s ind noch die beiden Befunde, daß 
es bei der Behandlung v o n Z w e r g e n m i t Wachstums-
h o r m o n zu einer posi t iven St ickstoffbi lanz k o m m t u n d 
daß i m Gegensatz zu dem unphysiologischen insulinähn-
lichen Früheffekt v o n in j iz ier tem (nicht aber i n f u n d i e r -
tem) W a c h s t u m s h o r m o n i n v i v o W a c h s t u m s h o r m o n 
die Glucoseverwer tung v e r m i n d e r t ( insul inantagonis t i -
sche W i r k u n g ) . 
Somatomedin 
Die fo lgenden dre i Referate hat ten das i n der letzten 
Z e i t sehr aktuel l gewordene S o m a t o m e d i n z u m T h e m a . 
S o m a t o m e d i n w u r d e als »Sulfation factor« 1957 v o n 
D a u g h a d a y beschrieben. Dieser F a k t o r entsteht i n A b -
hängigkeit v o m W a c h s t u m s h o r m o n außerhalb der 
H y p o p h y s e . Das Interesse für das Somatomedin w u r d e 
kürzlich wieder geweckt, da die mögliche Identität m i t 
der i m m u n o l o g i s c h nicht suppr imierbaren insulinähn-
lichen Aktivität festgestellt w u r d e u n d da ferner d i s k u -
t ier t w i r d , daß Somatomedin für die V e r m i t t l u n g w e -
sentlicher Wachs tumshormonef fekte v o n großer Bedeu-
t u n g ist. 
Das erste Somatomedin-Referat v o n K . H a l l , K . 
U t h n e (Stockholm) u n d J. J. van W y k (Chapel H i l l ) w a r 
der »Extrakt ion u n d der R e i n i g u n g v o n Somatomedin 
sowie seinen biologischen Wirkungen« gewidmet . H a l l 
hat das Somatomedin , welches die A u f n a h m e v o n mar-
k i e r t e m Sulfat i n den K n o r p e l v o n Hühnchen s t i m u l i e r t , 
e twa z w e i m i l l i o n e n f a c h aus menschlichem Plasma an-
gereichert. Dieses sogenannte Somatomedin A hat ein 
M o l e k u l a r g e w i c h t v o n etwa 7000 D a l t o n u n d hat außer 
seiner K n o r p e l w i r k u n g eine insulinähnliche W i r k u n g 
auf Fett- u n d Muskelgewebe v o n Ratten. Z w e i weitere 
wachstumshormonabhängige anabole Faktoren (Soma-
t o m e d i n B u n d C) w u r d e n beschrieben: B s t imul ie r t die 
M i t o s e u n d den E inbau v o n T h y m i d i n in die D N S 
menschlicher G l i a z e l l k u l t u r e n , während Somatomedin C 
primär auf den Knochen u n d das Fettgewebe v o n Rat ten 
w i r k t . S o m a t o m e d i n A u n d C k o n k u r r i e r e n m i t mar -
k i e r t e m I n s u l i n u m die B i n d u n g an spezifische M e m -
branrezeptoren aus Fett- , Leber- u n d Plazentagewebe. 
Dies er laubte den A u f b a u eines spezifischen R a d i o -
rezeptorassay für Somatomedin A u n d C unter der 
B e n u t z u n g v o n h u m a n e n P lazentamembranfrakt ionen 
u n d m a r k i e r t e m Somatomedin A oder C. D i e A u t o r e n 
zeigten, daß die Spiegel des S o m a t o m e d i n A bei H y p o -
physenvorder lappeninsuff iz ienz niedr iger u n d bei A k r o -
megalen höher als bei N o r m a l p e r s o n e n s ind. 
R. Froesch u n d M i t a r b e i t e r (Zürich) referierten über 
» N S I L A - S : I n s u l i n - l i k e propert ies , receptor b i n d i n g act i -
vities a n d re lat ionship to somatomedin« (Acta endocr. 
[ K b h . ] Suppl . 184 [1974] , 183). D i e N S I L A - S stellt die 
i n Säure-Äthanol lösliche, durc h Insulinantikörper nicht 
s u p p r i m i e r b a r e insulinähnliche Aktivität i m Plasma dar, 
die v o n Froesch u n d M i t a r b e i t e r n weitestgehend charak-
ter is iert w u r d e ( M o l e k u l a r g e w i c h t 7500, einkettiges Pep-
t i d m i t zwei oder drei Disulf id-Brücken). Zunächst 
zeigte Froesch die »Insulinähnlichkeit« dieses Faktors . 
N S I L A - S steigert die Glucose -Aufnahme u n d G l y k o g e n -
synthese u n d h e m m t die Glykogenolyse u n d Lipolyse 
v o n Fettgewebe. Es h e m m t genauso w i e Insu l in die l i p o -
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lyrische W i r k u n g v o n A d r e n a l i n . D i e N S I L A - S p r o d u -
ziert eine Hypoglykämie bei intravenöser I n j e k t i o n , 
besonders ausgeprägt bei a d r e n a l e k t o m i e r t e n Ratten. 
N S I L A - S scheint eine längere H a l b w e r t s z e i t oder eine 
längere W i r k u n g s z e i t als Insu l in zu haben. A m p e r f u n -
dierten Rattenherzmuskel zeigten Froesch u n d M i t a r b e i -
ter, daß N S I L A - S auf den Glucose t ranspor t w i r k t (3-
O - M e t h y l g l u c o s e ) . Die K o n k u r r e n z u m die Verdrängung 
v o n m a r k i e r t e m I n s u l i n zwischen N S I L A - S u n d ka l tem 
I n s u l i n w u r d e an Fettzellen oder L y m p h o z y t e n gezeigt: 
D i e W i r k s a m k e i t nicht m a r k i e r t e r N S I L A - S entspricht 
dabei ihrer biologischen Potenz an Fettgewebe. Dagegen 
ist N S I L A - S etwa fünfzigmal w i r k s a m e r als Insul in bei 
der Steigerung des Einbaues v o n m a r k i e r t e m T h y m i d i n 
i n D N S des Kückenembryo b z w . der h u m a n e n F i b r o -
b las tenkul tur . I n gleicher Weise steigert N S I L A - S den 
E i n b a u m a r k i e r t e n Schwefels i n Knorpelstückchen etwa 
fünfzigmal akt iver als I n s u l i n . I m Serum v o n Patienten 
m i t H y p o p h y s e n v o r d e r l a p p e n i n s u f f i z i e n z fanden die A u -
toren weniger , bei A k r o m e g a l e n m e h r N S I L A - S b z w . 
»Sulfation factor«-Aktivi tät . N a c h diesen Untersuchungen 
w u r d e n die Identität v o n S o m a t o m e d i n u n d N S I L A - S 
für wahrscheinl ich gehalten. O f f e n s ind v o r al lem die 
Fragen, w i e v i e l verschiedene S o m a t o m e d i n e es w i r k l i c h 
g ib t , die S t r u k t u r dieser F a k t o r e n sowie ihre phys io lo -
gische u n d pathophysiologische R o l l e , welche nach A u f -
bau eines Immunoassay untersucht w e r d e n sol len. 
Der letzte S o m a t o m e d i n - V o r t r a g v o n L . van den 
Brande (Rot terdam) brachte die Ergebnisse der »biolo-
gischen B e s t i m m u n g v o n P lasma-Somatomedin bei K i n -
dern u n d bei verschiedenen kl in ischen Zustandsbi ldern« 
(Acta endoer. [ K b h . ] Suppl . 184 [1974] , 195). Die M e -
thode der biologischen B e s t i m m u n g an Knorpelstücken 
w u r d e vorgestel l t . Es ist e r f o r d e r l i c h , Plasma-Somato-
medin-Spiegel unter Angabe des Al ters des Probanden 
zu d iskut ieren , da sich bis zur Pubertät e in altersab-
hängiger Anst ieg der W e r t e zeigte. V a n den Brande 
zeigte, daß Plasma-Somatomedin-Spiegel bei Uberge-
w i c h t n o r m a l s ind, während sie bei M a l n u t r i t i o n er-
n i e d r i g t s ind. E r n i e d r i g t s ind sie auch bei H y p o p h y s e n -
vorder lappeninsuff iz ienz u n d bei d e m K r a n k h e i t s b i l d 
der »emotional d e p r i v a t i o n s D i e W a c h s t u m s h o r m o n -
b e h a n d l u n g v o n Z w e r g e n führt zu e inem Anst ieg des 
Plasma-Somatomedins, welcher außerordentl ich genau 
zur Wachstumsgeschwindigkei t , aber auch zur H y d r o x y -
prol inausscheidung k o r r e l i e r t . D i e biologische Rol le des 
Somatomedins für das W a c h s t u m w i r d d u r c h den Be-
f u n d beleuchtet, daß kleine n o r m a l e K i n d e r niedrigere 
Somatomedinspiegel haben als große gesunde K i n d e r . 
Der A u t o r arbeitet jetzt an e inem C h o n d r o z y t e n r e z e p -
torassay für Somatomedin , u m die physiologische Rol le 
dieses Faktors genauer klären zu k ö n n e n . 
I n angemeldeten Diskuss ionsbemerkungen belegte 
E. F. Pfeiffer (Ulm) die i n s u l i n o t r o p h e h G H - W i r k u n g 
u n d J. R. Bierich (Tübingen) die Mögl i chke i t , durch 
Östrogene das W a c h s t u m bei übergroßen M ä d c h e n zu 
s toppen; der Wachstumsstopp er fo lg t dabei v o r Schluß 
der Epiphysenfugen u n d geht bei le icht ansteigenden 




D i e »genetische u n d h o r m o n a l e K o n t r o l l e der pränata -
len Geschlechtsentwicklung« besprach W . Lenz ( M ü n -
ster). I n diesem inhaltsreichen Referat (Acta endöcr . 
[ K b h . ] Suppl . 184 [1974] , 185; v g l . W . Lenz: M e d i z i n i -
sche Genet ik . T h i e m e : Stut tgart 1970) g i n g es u m die 
genetisch bedingten Geschlechtsunterschiede b e i m E m -
b r y o , be im Feten, be im Neugeborenen, aber auch b e i m 
Erwachsenen, soweit sie pränatal bedingt s ind. D i e Ent-
w i c k l u n g der H o d e n hängt nahezu perfekt v o n der 
Anwesenhei t eines Y - C h r o m o s o m s ab. E i n weiteres 
Y - C h r o m o s o m be im M a n n ( X Y Y ) bedingt , w i e N o e l an 
einer unausgewählten G r u p p e solcher Fälle zeigen 
konnte , eine als »Frustrationsintoleranz« zu kennzeich-
nende psychische Abnormitä t . Weniger k lar ist die 
Rol le des zwei ten X - C h r o m o s o m s bei der Frau . D i e 
meisten Gene des zweiten X - C h r o m o s o m s sind i n a k t i v . 
Diese I n a k t i v i e r u n g ist jedoch nicht vollständig, sonst 
gäbe es keine Unterschiede zwischen X0-Frauen ( T u r n e r ) 
u n d X X - F r a u e n sowie zwischen X Y - M ä n n e r n u n d 
X X Y - M ä n n e r n (Kl inefe l ter ) . Die E n t w i c k l u n g eines 
Ovars ist unabhängig v o n dem zweiten X - C h r o m o s o m : 
O v a r i e n entwicke ln sich auch bei XO-weib l ichen 
Feten; sie degenerieren jedoch sekundär etwa v o m 
d r i t t e n Feta lmonat an. Das zweite X - C h r o m o s o m 
ist v o n erheblicher Bedeutung für das Überleben, das 
Wachs tum u n d die größere Körper form: N u r weniger 
als fünf Prozent der X O - E m b r y o n e n überlebten bis zur 
Geburt . Die XO-Neugeborenen sind zu k l e i n , haben ein 
verlangsamtes postnatales W a c h s t u m u n d eine erhöhte 
postnatale Morta l i tä t . Die besseren Uberlebenschancen 
normaler weibl icher Neugeborenen i m Vergleich zu 
männlichen Neugeborenen mögen z u m T e i l durch die-
sen Mechanismus (zweites X - C h r o m o s o m ) bedingt sein. 
M i t einer Übersicht über X - c h r o m o s o m a l gebundene 
rezessive Gene u n d dazugehörige E r k r a n k u n g e n sowie 
einer Tabel le der X-chromosorngebundenen Enzyme 
k a m Lenz auf die bessere Chance des X-heterozygoten 
weibl ichen Geschlechtes zu sprechen. E t w a 150 X - c h r o -
mosonal bedingte Phänotypen sind be im Menschen 
bekannt , was als Minimalschätzung der X-gebundenen 
Genloc i auf dem X - C h r o m o s o m gelten k a n n . N i m m t 
man an, daß etwa 10 bis 15 Prozent dieser L o c i hetero-
zygot s ind, so sind das bei der Frau 15 bis 22,5 hetero-
zygote, X - c h r o m o s o m a l gebundene L o c i i m Vergleich zu 
N u l l be im M a n n . Dies b r i n g t dem weibl ichen Ge-
schlecht einen V o r t e i l , z u m Beispiel bei der Anpassungs-
fähigkeit an Veränderung der U m g e b u n g . Lenz brachte 
einige der etwa 30 bekannten genetischen Defekte als 
Beispiele für pathogenetische Zusammenhänge u n d 
unterstr ich die N o t w e n d i g k e i t einer genauen Analyse 
aller Einzelfälle. Diese Beispiele lassen sich i n folgende 
Kategorien o r d n e n : 1 . chromosomal bedingte, 2. nicht 
chromosomal bedingte Störungen, 3. Synthesestörungen 
der S tero idhormone und des Oviduct-Repressors , 4. feh-
lendes Ansprechen der Zielgewebe u n d 5. isolierte 
O r g a n f e h l b i l d u n g e n . 
M . A m m e r m a n n (Düsseldorf) u n d R. A . Pfeiffer 
(Lübeck) referierten über »die Intersexualität als M a n i -
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testation abnormer Karyotypen.« D i e A b e r r a t i o n e n der 
Geschlechtschromosomen X u n d Y lassen sich in t y p i -
sche E r k r a n k u n g e n m i t charakteristischer G o n a d e n m o r -
phologie u n d verschiedenen extragenitalen Störungen 
einteilen. Somatische Intersexualität k a n n durch Störung 
des Y - C h r o m o s o m s oder durch M i x o p l o i d i e normaler 
K a r y o t y p e n entstehen. I m ersten T e i l ihres Referates 
stellte M . A m m e r m a n n die chromosomalen Befunde 
be im T u r n e r - S y n d r o m vor , die v o m Fehlen des zwei ten 
X - C h r o m o s o m s (XO) bis zu den verschiedenen Formen 
des s t r u k t u r e l l a b n o r m e n zweiten X reichen u n d zu 
Störungen der n o r m a l e n E n t w i c k l u n g des Ovars führen. 
Die verschiedenen X - D e l e t i o n e n unterscheiden sich phä-
notypisch nur ger ing, w o b e i chromosomale M o s a i k -
befunde die Aufklärung häufig erschweren. Die H e t e r o -
chromat in i sa t ion (Barr-Körperchen) und genetische I n -
a k t i v i e r u n g unterscheiden das X - C h r o m o s o m von allen 
anderen C h r o m o s o m e n einschließlich des Y - C h r o m o -
soms. Sodann g i n g die Referent in auf A b e r r a t i o n e n des 
Y - C h r o m o s o m s ein , welche ausnahmslos zu Sterilität 
führen. S t rukture l le Abnormitäten des Y - C h r o m o s o m s 
führen zu testikulärer oder gonadaler Dysgenesie m i t 
weib l i chen Ei le i tern u n d Geni ta l ien . Ein T e i l der Fälle 
hat vermehr t Gonadoblas tome. Zelluläre M i x o p l o i d i e 
oder M o s a i k b i l d c r können unter anderem zu Ovotestis 
b z w . gemischter Gonadendysgenesie führen. Die Rol le 
der verschiedenen K a r y o t y p e n beim echten H e r m a p h r o -
di t i smus ist noch nicht k l a r . 
Hermaphroditismus verus 
H . N o w a k o w s k i ( H a m b u r g ) referierte über den »Herm-
a p h r o d i t i s m u s verus«. V o n diesem spricht man bei der 
gleichzeitigen Anwesenheit von ovar ie l lem u n d tes t iku-
lärem Gewebe. Über 300 Fälle sind bisher publ iz ie r t 
w o r d e n . Der häufigste K a r y o t y p ist 46 X X , daneben 
existieren M o s a i k s t r u k t u r e n , seltener ist die genetische 
K o n s t i t u t i o n 46 X Y . D i e Ätiologie ist k o m p l e x , neben 
C h r o m o s o m e n a n o m a l i e n sind G e n m u t a t i o n e n in Betracht 
zu ziehen. Die Behandlung muß in den ersten Lebens-
jahren erfolgen, w o b e i der Geni ta lbe fund für die Ge-
schlechtsbestimmung ausschlaggebend ist. 
Vseudohermaphrodiüsmus masculinus 
»Männl icher Pseudohermaphrodit ismus« ist def iniert 
als unvollständige E n t w i c k l u n g der Geni ta l ien bei einem 
I n d i v i d u u m m i t X Y - C h r o m o s o m e n s a t z u n d H o d e n 
(A. Prader, Zürich) . 
1 . Pseudohermaphrodi t i smus masculinus m i t w e i b -
l ichem Genitale ist durch Testosteronresistenz ( test iku-
läre Feminis ierung) oder durch einen hereditären E n -
zymdefekt der Testosteronbiosynthese bedingt . Bei der 
typischen testikulären Feminis ierung f indet man ein 
weibliches äußeres Genitale m i t männlichem inneren 
Genitale , Inguina lhern ien m i t H o d e n , Haar los igke i t 
(»hairless w o m a n « ) sowie primäre A m e n o r r h o e wegen 
des Fehlens des Uterus. E in v o n Prader vorgestellter 
Stickstoffretentionstest k a n n die Resistenz gegenüber 
Testosteron anhand des Fehlens des anabolen Effektes 
von exogenem Testosteron zeigen. V o n den neun be-
kannten Defekten der Steroidbiosynthese betreffen fünf 
auch die Testosteronbiosynthese. In Abhängigkeit v o n 
der L o k a l i s a t i o n des Enzymdefektes in der Steroidbio-
synthese werden Fälle m i t u n d ohne angeborene Neben-
nierenr indeninsuf f iz ienz oder Fälle, die lediglich durch 
das Fehlen des Testosteronanstieges nach H C G - S t i m u -
la t ion (schon v o r der Pubertät) diagnost iziert w e r d e n 
können, unterschieden (Acta endocr. [ K b h . ] Suppl . 194 
[1974), 190). Das äußere Genitale ist bei den Defekten 
der Testosteronbiosynthese w e i b l i c h , wie bei der tes t iku-
lären Feminis ierung. 
2. Männl icher Pseudohermaphrodi t i smus m i t zwei fe l -
haf tem äußeren Genita le entspringt einer heterogenen 
Gruppe v o n D e f e k t e n , die o f t n u r sehr schwer abzu-
klären s ind: unvollständige hereditäre testikuläre Femi-
nis ierung, unvollständiger Defek t der Testosteronbio-
synthese, hereditäre Syndrome m i t Hypospadie und 
Gynäkomast ie usw. 
3. Einen männlichen Pseudohermaphrodit ismus m i t 
männlichem äußeren Genitale , aber Persistenz des Uterus 
und der T u b e n beobachtet man b e i m Defekt des z w e i -
ten für die E n t w i c k l u n g des männlichen Genitale w i c h -
tigen H o r m o n s der fetalen H o d e n , nämlich des O v i d u c t -
I n h i b i t o r s (fetales P o l y p e p t i d unbekannter S t r u k t u r ) . Die 
Patienten k o m m e n m i t Inguina lhern ien oder K r y p t o r -
chismus zur Beobachtung, die Diagnose w i r d i n t r a -
operat iv gestellt. 
Nahezu alle diese Patienten sind steri l . D ie Ge-
schlechtszuweisung sollte nach dem äußeren Genitalbe-
f u n d erfolgen m i t unterstützender operat iver oder h o r -
monel ler T h e r a p i e . 
A . Prader (Zürich) w u r d e v o n der M i t g l i e d e r - V e r -
s a m m l u n g der Deutschen Gesellschaft für E n d o k r i n o -
logie e i n s t i m m i g z u m korrespondierenden M i t g l i e d ge-
gewählt . 
Pseudohermaphroditismus femininus 
W . Blunck ( H a m b u r g ) referierte über den »Pseudoherm-
aphrodi t i smus femininus«. Def ini t ionsgemäß handel t 
es sich u m ein ambisexuelles oder vollständig v i r i l i s ier -
tes äußeres Geni ta le bei I n d i v i d u e n m i t weib l i chem 
K a r y o t y p (46 X X ) u n d m i t n o r m a l e n O v a r i e n . Pathoge-
netisch spielen heute vir i l i s ierende Gestagene, welche der 
M u t t e r während der Gravidität gegeben w u r d e n , k a u m 
mehr eine Rol le . D i e Veränderungen sind dagegen d urch 
einen androgenproduzierenden Prozeß der Schwangeren 
oder durch endogene A n d r o g e n p r o d u k t i o n i m Feten be-
d ingt . D i e häufigste Ursache der V i r i l i s i e r u n g des äuße-
ren Genitale stellen heute die angeborenen Störungen 
der Biosynthese der Cort icos tero ide dar, welche das k o n -
genitale adrenogenitale S y n d r o m verursachen. Das Aus-
maß der V i r i l i s i e r u n g hängt v o n der L o k a l i s a t i o n des 
Enzymdefektes (Acta endocr. [ K b h . ] Suppl . 184 [1974] , 
192) u n d von dessen Vollständigkeit ab. Schwere E n z y m -
defekte gehen m i t d e m sogenannten Salzverlustsyndrom 
einher, welches d u r c h Fehlen der erhöhten A l d o s t e r o n -
2, Vcrhiindlungsberichre Deutsche Medizinische Wochenschri t t 
Sekretion u n d durch erhöhte na t r iure t i sch w i r k s a m e 
Steroid-Präkursoren gekennzeichnet ist. Das kl inische 
B i l d w i r d nach Prader in fünf Stadien eingetei l t , welche 
v o n der einfachen K l i t o r i s - H y p e r t r o p h i e bis zur v o l l -
ständigen T r a n s f o r m a t i o n in ein männl iches äußeres 
Genitale reichen. Diagnost isch bedeutsam ist die Best im-
m u n g des 1 7 - H y d r o x y p r o g e s t e r o n s i m Plasma - B lunck 
benutzt eine Sephadex L H - 2 0 - C h r o m a t o g r a p h i e m i t 
einer k o m p e t i t i v e n Prote inb indungsana lyse - u n d ferner 
die P r e g n a n t r i o l b e s t i m m u n g , letztere auch für die K o n -
t ro l l e der Therapie . D i e T h e r a p i e des adrenogeni ta len 
Syndroms w u r d e v o n B l u n c k n u r k u r z gestreif t , da sie 
Gegenstand des abschl ießenden Rundtischgespräches 
w a r . 
Plastische Chirurgie 
A . Flach (Tübingen) berichtete über »plastische C h i r -
urgie bei Fällen v o n In tersexual i tä t« . D i e plastische 
C h i r u r g i e der Intersexual i tät setzt eine gründliche d ia -
gnostische Klärung der c h r o m o s o m a l e n , g o n a d a l e n u n d 
h o r m o n a l e n S i tuat ion v o r a u s ; sie hat ferner die bis-
herige i n d i v i d u e l l e Geschlechtszuordnung zu berücksich-
t igen. D i e anatomischen Verhäl tnisse des äußeren u n d 
inneren Genitale müssen d u r c h E n d o s k o p i e u n d R ö n t -
g e n - K o n t r a s t m i t t e l - U n t e r s u c h u n g e n sowie d u r c h die 
cxplorator ische L a p a r o t o m i e geklärt w e r d e n . B e i m Pseu-
d o h e r m a p h r o d i t i s m u s mascul inus k o m m t eine weib l i che 
K o r r e k t i o n in denjenigen Fällen i n Frage, bei denen der 
zu kleine Phallus ein normales männl iches Geschlechts-
leben nicht erwarten läßt . D i e H y p o s p a d i e sol l te bei 
chromosomal u n d g o n a d a l männl ichen K i n d e r n i m V o r -
schulalter k o r r i g i e r t w e r d e n , w o b e i eventuel l v o r h a n -
dene Vagina u n d Uterus en t fe rn t w e r d e n müssen. Beim 
Pseudohermaphrodi t i smus f e m i n i n u s , hier besonders 
be im adrenogenitalen S y n d r o m , hat die plastische C h i r -
urgie die Aufgabe , die reguläre F u n k t i o n der Vagina 
sicherzustellen u n d die K l i t o r i s - H y p e r t r o p h i e zu k o r r i -
gieren ( K l i t o r e k t o m i e , eventuel l Resekt ion des Phal lus-
Schaftes, falls e r forder l i ch ) . 
Psychologische Probleme 
Einen Höhepunkt des Kongresses stellte zwei fe l los das 
Referat v o n A . E h r h a r d t ( B u f f a l o , N . Y. ) dar , die über 
»Psychosexualität u n d psychologische Probleme bei 
Intersexualität« referierte. N o r m a l e r w e i s e s t i m m e n alle 
für die psychosexuelle E n t w i c k l u n g bedeutsamen Fak-
toren v o l l überein: C h r o m o s o m e n , G o n a d e n , fetale 
H o r m o n e , externes Geni ta le , Geschlechtszuordnung, 
Pubertät u n d sexuelle S e l b s t i d e n t i f i k a t i o n . Frau E h r -
h a r d t besprach Beispiele der a b n o r m e n sexuellen D i f f e -
renzierung m i t D i s k r e p a n z e n zwischen den genannten 
Faktoren . 
1 . Das T u r n e r - S y n d r o m ist d u r c h den c h r o m o s o m a l e n 
Defekt XO charakteris iert u n d weis t neben der G o n a d e n -
dysgenesie verminder te sexuelle M e r k m a l e , einen K l e i n -
wuchs u n d Infertilität auf . Sorgfäl t ige Untersuchungen 
über die Intel l igenz dieser K i n d e r zeigten, d a ß sie i m 
allgemeinen einen n o r m a l e n oder überdurchschnit t l ichen 
verbalen In te l l igenzquot ienten haben , während der 
H a n d l u n g s - I Q bei e twa 75 Prozent der Fälle erhebl ich 
v e r m i n d e r t ist, v o r a l lem bedingt durch e in unter-
entwickeltes Raumvorstel lungsvermögen. D i e psycho-
sexuelle E n t w i c k l u n g dieser K i n d e r weist ein mädchen-
haft -weibl iches Verhal ten auf. Die Pat ient innen sind als 
Kindergärtnerinnen sehr geeignet. Bei s tarkem M u t t e r -
schaftswunsch sollte man vors icht ig die A d o p t i o n vor -
schlagen u n d vor al lem Begriffe w i e »genetisches N e u -
trum« vermeiden. Die Östrogen-Therapie sollte ab dem 
13. Lebensjahr erfolgen. 
2. Das adrenogenitale S y n d r o m w u r d e als Beispiel für 
genetisch weibl iche (46 X X ) I n d i v i d u e n besprochen, die 
einen (Pseudo- )Hermaphrodi t i smus femininus aufweisen. 
Frau E h r h a r d t zi t ierte die Exper imente der G r u p p e u m 
Goy u n d Phoenix (Oregon) über die psychosexuelle Ent-
w i c k l u n g v o n A f f e n , die fetal Androgene erhie l ten. Die 
v o n Frau E h r h a r d t untersuchten Fälle w a r e n chirurgisch 
u n d durch C o r t i s o l s u b s t i t u t i o n ausreichend behandelt . 
Z u r Geschlechtsidentif izierung dieser Fälle berichtete die 
Referent in , daß diese m i t der Geschlechtszuweisung 
(Erziehung) übereinstimmt. Chirurgische K o r r e k t u r e n 
u n d Geschlechtszuweisung sollten frühzeitig er fo lgen ; 
jegliche Z w e i f e l der El tern an dem Geschlecht ihrer 
Töchter müssen beseitigt w e r d e n . Selbst spät behandelte 
Pat ient innen haben of fenbar keine vermehrte H o m o -
sexualität , etwa 50 Prozent der Fälle sind verheiratet 
u n d haben z u m T e i l eigene K i n d e r . Die Analyse feinerer 
Verhaltensaspekte bei h o r m o n e l l gut u n d früh behan-
delten Fällen zeigte, daß diese K i n d e r o f t durch eine 
gesteigerte Aktivität i m Spielverhalten, durch die Bevor-
zugung v o n Knaben als Spielkameraden u n d durch ein 
vermindertes Interesse, z u m Beispiel am Spiel m i t Pup-
pen, ausgezeichnet s ind. M o n e y zeigte, daß die d u r c h -
schnittl iche Intel l igenz be im adrenogenitalen S y n d r o m 
s i g n i f i k a n t erhöht ist; Frau E h r h a r d t k o n n t e jetzt aller-
dings berichten, daß die Intel l igenz aller V e r w a n d t e n 
v o n Pat ient innen m i t adrenogenita lem S y n d r o m i m gle i -
chen M a ß e über dem Durchschni t t s - IQ l iegt , was eine 
wesentliche Beeinflussung des In te l l igenzquot ienten al le in 
durch Testosteron auszuschließen scheint. 
3. Der männliche Pseudohermaphrodi t i smus wurde 
als Beispiel für die fehlende M a s k u l i n i s i e r u n g bei gene-
tisch männlichen Personen (46 X Y ) d i s k u t i e r t . Das 
Paradebeispiel der testikulären Feminis ierung zeigt am 
deutl ichsten, daß die Geschlechtsidentif izierung of fen-
sichtlich ganz entscheidend v o n der Erz iehung b z w . der 
Geschlechtszuweisung abhängt . Diese »Frauen« haben 
ein normales Interesse an M u t t e r s c h a f t ; man m u ß ihnen, 
w e n n sie verheiratet s ind , die A d o p t i o n empfehlen. Bei 
der Beratung empf iehl t es sich, niemals v o n »Hoden« zu 
sprechen, welche vor l iegen, sondern v o n einer Unterent -
w i c k l u n g der Gonaden zu reden. Für das Beispiel des 
M i k r o p h a l l u s schlug Frau E h r h a r d t vor , i n al len Z w e i -
felsfällen das K i n d als Mädchen zu erziehen u n d vor 
a l lem frühzeitig über die Geschlechtszuweisung zu ent-
scheiden. Erste korr ig ierende E i n g r i f f e soll ten i m Baby-
A l t e r er folgen, u n d eine Vagina lp las t ik sollte i m Jugend-
alter v o r g e n o m m e n w e r d e n , da diese für die Ents tehung 
einer Partnerschaftsbeziehung nötig sei. 
4. Schließlich g i n g Frau E h r h a r d t auf die A b w e i c h u n -
gen der Geschlechtsidentif izierung v o m chromosomalen 
N r . 15, 12. Apri l 1974, 99. Jg . V c r h a n d 1 u n gsb c r i ch tc 783 
und gonadalen Status ein, die be im Transsexualismus 
vorl iegen. Da diese Patienten v o n der konvent ione l len 
Psychotherapie prakt isch unbeeinflußbar s ind, g i b t es in 
den Vereinigten Staaten inzwischen einige Z e n t r e n , die 
eine K o m b i n a t i o n v o n chirurgischer, hormonel le r u n d 
psychotherapeutischer Behandlung durchführen, m i t dem 
Z i e l , eine Geschlechtsneuzuweisung zu erreichen. 
In der Diskuss ion wies J. H a m m e r s t e i n (Berlin) auf 
die S i tuat ion i n der Bundesrepubl ik Deutschland h i n . 
Patienten, welche i m A u s l a n d oper ier t w u r d e n , haben in 
unserem L a n d größte juristische Schwierigkeiten, eine 
gesetzliche Geschlechtsumwandlung zu erreichen. I m 
H i n b l i c k auf die bisherigen Er fahrungen w i r d in der 
Bundesrepubl ik v o n derart igen Opera t ionen abgeraten, 
zumal es sich sehr häufig ledigl ich u m einen part ie l len 
Transsexualismus handelt (zum Beispiel nur Trans -
vestismus). 
Therapie des adrenogenitalen Syndroms 
Abschließend stand ein »Rundtischgespräch über die 
Therapie des adrenogenitalen Syndroms« auf dem Pro-
g r a m m . J. R. Bierich (Tübingen) zeigte einlei tend die 
erste, i m Jahre 1950/51 in Deutschland behandelte Pa-
t i e n t i n und wies darauf h i n , daß die wesentlichen U n -
klarhei ten heute bezüglich der o p t i m a l e n Dos ie rung von 
C o r t i s o l b z w . synthetischen C o r t i c o i d e n bestehen. 
A . Prader (Zürich) zeigte, daß der kri t ische P u n k t der 
Behandlung heute noch das Prob lem des Erreichens 
eines n o r m a l e n Wachstums ist. Bei Behandlungsbeginn 
jenseits des sechsten Lebensjahres ist die Wachstums-
prognose schlecht. D i e besten Er fahrungen hatte Prader 
m i t einer Cort isol-Tagesdosis v o n 24,5 m g / m 2 . I n der 
wei teren Diskuss ion w u r d e n auch Tagesdosen zwischen 
15 u n d 22 m g / m 2 e m p f o h l e n , w o b e i überwiegend eine 
rhythmusgerechte Dosisverte i lung über den T a g e m p f o h -
len w u r d e (J. Zurbrügg ,B ie l ) . Zurbrügg berichtet sodann 
über die Therapie des Salzverlustsyndroms. Er zeigte ein 
Schema der N o t f a l l t h e r a p i e u n d e m p f a h l , etwas abwei -
chend von anderen Pädiatern, zusätzlich eine relat iv hoch 
dosierte u n d v o r al lem lebenslange Behandlung m i t dem 
synthetischen M i n e r a l o c o r t i c o i d 9 u - F l u o r h y d r o c o r t i s o n 
(0,1 bis 0,4 m g / m 2 • 24 h ) . Z u r Begründung für diese hohe 
D o s i e r u n g w u r d e angeführt , daß die Patienten m i t Salz-
ver lus tsyndrom ihren M i n e r a l o c o r t i c o i d - M a n g e l sonst 
durch eine Einschränkung des Plasmavolumens k o r r i -
gieren. J. R. Bierich (Tübingen) u n d andere berichteten 
al lerdings, daß bei einer so hohen Dauerdosis viele 
Pat ienten Ö d e m e b e k o m m e n . D . K n o r r (München) refe-
r ierte über die zur K o n t r o l l e der Behandlung des adre-
nogeni ta len S y n d r o m s er forder l i chen L a b o r a t o r i u m s -
m e t h o d e n . E i n l e i t e n d zeigte er, d a ß bei vermut l i ch glei -
cher Häufigkei t i n den Geschlechtern das männliche 
adrenogeni ta le S y n d r o m noch eine D u n k e l z i f f e r v o n 
e twa 70 Prozent i m Vergle ich z u m weibl ichen aufweist . 
K n o r r e m p f a h l zur T h e r a p i e k o n t r o l l e die r a d i o i m m u n o -
logische B e s t i m m u n g des 17u-Hydroxyproges terons 
(Schnel lmethode ohne C h r o m a t o g r a p h i e , F. B i d l i n g -
maier) sowie die gaschromatographische Pregnantr io l -
b e s t i m m u n g . D i e D i s k u s s i o n zeigte jedoch, daß auch die 
B e s t i m m u n g der 17-Ketosteroide m i t sauberer M e t h o d i k 
noch i h r e n Platz in der B e t r e u u n g dieser Patienten hat. 
I n Zweife lsfä l len e m p f i e h l t sich die A C T H - B e l a s t u n g 
m i t B e s t i m m u n g des 1 7 a - H y d r o x y p r o g e s t e r o n s . Die 
wei teren T e i l n e h m e r P. G ö b e l (Tübingen) u n d G. Betten-
d o r f ( H a m b u r g ) sprachen über weitere therapeutische 
M a ß n a h m e n . A n t i a n d r o g e n e k o m m e n nur zusätzlich bei 
U b e r g a n g i n eine Pubertas praecox vera in Frage. 
B e t t e n d o r f zeigte die opera t ive Behandlung beim 
w e i b l i c h e n adrenogeni ta len S y n d r o m unter Berück-
s i cht igung der z u m T e i l e r forder l i chen totalen K l i t o r -
e k t o m i e u n d R e k o n s t r u k t i o n der Vagina . Bei guter 
C o r t i c o s t e r o i d - T h e r a p i e f i n d e t m a n i m m e r wieder ein 
überraschend schnelles A n s p r i n g e n der n o r m a l e n O v a -
r i a l f u n k t i o n , welche i n vie len Fällen die Gravidität 
durchaus zuläßt . 
I n 175 Kurzvorträgen ber ichteten zahlreiche Arbei ts -
g r u p p e n über ihre i m vergangenen Jahr erzielten Fort -
schrit te . D i e A c t a e n d o c r i n o l o g i c a (Kbh. ) Suppl . 184 
(1974) entha l ten neben den Abstracts der K u r z m i t t e i -
lungen auch die Zusammenfassungen der hier bespro-
chenen H a u p t r e f e r a t e . D i e T a g u n g w a r m i t k n a p p 600 
T e i l n e h m e r n insgesamt sehr gut besucht. 
Das 2 1 . S y m p o s i u m der Deutschen Gesellschaft für 
E n d o k r i n o l o g i e w i r d v o m 26. 2. bis 1 . 3. 1975 in M ü n -
chen s t a t t f i n d e n m i t den H a u p t t h e m e n : »Gesicherte 
I n d i k a t i o n für die A n w e n d u n g synthetischer Releasing-
H o r m o n e « sowie »Prolact in - E n d o k r i n o l o g i e der 
M a m m a « . 
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